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Organografía Microscópica 
Humana 
 
Guiones para la preparación de las sesiones 
de prácticas de observación al microscopio 
óptico de preparaciones histológicas 
(4) 
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Práctica de Piel 
OBJETIVOS 
 
1.- Identificar piel fina, piel glabra y piel pilosa. 
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   TAREAS 
 
T1.- Reconocer las características histológicas de la 
piel fina, glabra y pilosa: 
•  Epidermis: estratos; queratinocitos y células 
claras de Ranvier; espinas; gránulos de 
melanina. 
•  Dermis: estratos; fibroblastos y macrófagos; 
fibras conjuntivas y miocitos; folículos pilosos; 
glándulas sebáceas y ecrinas; terminaciones y 
corpúsculos nerviosos. 
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  PREPARACIONES 
 
Ø Para T1 : Piel glabra, pilosa, fina y fina tatuada. 
Piel embrionaria. 
 
 
  TINCIONES 
 
v HE, tricrómicos de Gallego y de Masson. 
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